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Allonnes – 71 ruelle du Vieux Bourg
Sauvetage urgent (1993)
Gérard Guillier
1 Le projet d’extension d’une construction, dans la ruelle du Vieux Bourg, a conduit le
Service régional de l’archéologie à émettre une réserve sur la demande de permis de
construire. Des découvertes anciennes et des sondages ponctuels effectués dans une
zone proche, justifiaient une opération de diagnostic. Les résultats des sondages se sont
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